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Russisch 
LIANE FIJAS, VIKTORIA PETROWNA TJULNINA: Wirtschaftsrussisch-Wor-
terbuch, Band 11: Russisch-Deutsch. R. Oldenbourg-Verlag, Mün-
chen, Wien 2001, gebunden, 490 S., 79,80 €, ISBN 3-486-24302-0 
Seit zehn Jahren verfolge ich den deutsch(sprachig)en W6rter-
buchmarkt mit Russisch als Eintragssprache: Es gibt keinen weiteren 
der groBen gesellschaftlichen Tatigkeitsbereiche als den der Wirt-
schaft, zu dem so viele neue Fachw6rterbücher und so wenig Nach-
bzw. Neuauflagen erschienen sind. Sie schossen wie die Pilze aus 
dem Herbstwaldboden. In meinem Sammelkorb lagen neben recht 
guten und gerade noch verwertbaren Pilzen auch einige ungenieB-
bare Exemplare. Selbst ein Giftpilz und ein verholztes Pilzfossil aus 
einer früheren Epoche befanden sich darunter. Je jünger das Sam-
melgut, je besser in der Regel der Ertrag. Leider fand ich keinen 
groBen, knackigen Steinpilz (die Steinpilzzeit kommt naturgegeben 
ohnehin erst spater). ' 
Jetzt aber ist das Ende der Pilzschwemme abzusehen. Mit dem 
russisch-deutschen W6rterbuch aus dem Oldenbourg-Verlll.g habe 
ich aber noch ein mittelgroBes Prachtexemplar auflesen k6nnen. Der 
vorliegende Gegenband des deutsch-russischen "Wirtschaftsrus-
sisch-W6rterbuchs" aus dem Jahre 1999 - zu welchen verbalen Ver-
renkungen sind Verlage doch fahig! - lieB lange auf sich warten. 
Vielleicht erfüllt gerade deshalb dieser Band II die Erwartungen der 
Wirtschaftsübersetzer. Soweit diese sich natürIich der Grenzen be-
an die Spitze der Publikationen zu setzen, die die russische Wirt-
schaftssprache praktisch reflektieren. Frítz-J. Schaarschuh 
Spanisch 
PILAR CAPANAGA: Palabras de papel. Formaciones neológicas en 
esp~iiol (1989-1999). Bolonia: CLUEB, 1999.217 págs. 
Como indica el subtítulo, que bien podría haberse repetido en la por-
tada hterior, este libro estudia las formaciones neológicas en el 
español peninsular durante el último decenio del siglo XX. El corpus 
analizado consta de alrededor de 3.500 palabras, rastreadas a través 
de un grupo de obras lexicográficas publicadas en España a partir de 
1989 y tomando como referencia la XXI edición del Diccionario aca-
démico. Por lo que se refiere a la lengua de uso general, se han cote-
jado los diccionarios siguientes: Diccionario manual e ilustrado de la 
lengua española (1989), Diccionario de voces de uso actual (1994), 
CLAVE. Diccionario de uso del español (1996), Diccionario Sala-
manca de la lengua española (1996), Gran diccionario usual de la 
lengua española (1998); y, en cuanto al argot y lenguaje popular, El 
nuevo tocho cheli, de Ramoncín (1996) y el Diccionario de argot de 
Julia Sanmartín (1998). 
El cotejo de estas obras permite a la autora determinar el grado de 
productividad en los procedimientos y mecanismos lexicogenésicos 
de! español, principalmente los de naturaleza compositiva y deriva-
tiva (prefijos y sufijos). Al centrarse principalmente en el vocabula-
wusst sind, die noch immer einem jeden sprachenkonfrontativen rio de uso general y limitar sus fuentes, procedimientos más margi-
Opus mit realitatskontrastiven Inhaltsbestandteilen gesetzt sind. nales y periféricos, como las abreviaciones, están escasamente repre-
Verglichen mit den anderen Produktionen hat das W6rterbuch die sentados y los préstamos no se han tratado aisladamente. Lo cual se 
marktwirtschaftliche Kurve am sichersten gekriegt: Keine "Arbei- entiende, en parte, si se considera que el trabajo no tiene pretensio-
terversorgung" mehr, dafür Arbeitsplatzsicherung (06ecne'lemle nes teóricas sino didácticas, tal y como la autora aclara desde un 
pa60'lHX MecT); keine "Überplanbestande" mehr, sondern Überbe- principio «<fruto de mi experiencia personal y didáctica»). 
stiinde (cBepxrmaHOBal! HaJIH'lHOcTb)', und nach den ehedem alles Con este enfoque didáctico, enumera alfabéticamente los distintos 
und alle beherrschenden rmaHOBble nOKa3aTeml sucht man verge- prefijos, sufijos y afijoides (prefijoides y sufijoides) tras una previa bens. Das gilt auch, wenn man dem vorliegenden Band II die 
c1asificacion semántica -en e! caso de los prefijos (de negación, loca-deutsch-russische Version des ersten Bandes entgegenhalt, der sich tivós, temporales, etc.) -y sintáctica -en el de los sufijos (nominales, 
noch mit vielen unn6tigen Plansozialismen schmückt, sich bei den 
adjetivales, verbales). Con todos ellos procede de la misma manera, Kyrilloamerikanismen aber zurückhiilt. Mit KOHCaJITHHroBal! 
explicando primero la función significativa para después valorar su 
<pHpMa, JIH3HHrOAaTeJIb, JIH3HHrOnOJIy'laTeJIb, MeHeA:lKMeHT, 0<pHC productividad, alo que sigue una ilustración con las nuevas entradas 
usw. hat sich der vorliegende Band der wirtschaftssprachlichen Glo- y el significado de aquellos términos que resultan novedosos y poco balmode unserer Zeit angeschlossen (hierbei unter anderem endlich 
auch die überzeugende Darlegung dessen," wer oder was der russi- transpaJ;entes. El mismo planteamiento sigue con las formaciones 
sche MeHeA)Kep denn eigentlich ist).· compuestas, a las que clasifica de acuerdo con la morfología de sus 
A.hnlich positiv fiillt auf, dass der stark frequentierten BWL-Ter- componentes (N + adj, N + N, etc.). El libro termina con un apéndice 
minologie reichlich Genüge getan wird (sehr gut hier die DarstelIung donde incluye una lista de siglas y acrónimos, marcas registradas 
so1cher Basalbegriffe wie 6H3Hec, OrrepaqHH und onepaqHl!). Und (avecrem, bamba, etc.) y las palabras y acepciones que han ido incor-
endlich wird auch das elektronische Kommunikationsinstrurnenta- porándose en la lengua española y que no figuran en el DRAE, un 
rium als 6konomierelevant anerkannt: )KeCTKHH AHCK, OH-JIaHH, dato interesante para e! lexicógrafo. 
<paií:JI usw. (kurios nur, dass der Begriff "Internet" fehlt und statt der En cuanto al registro efectuado, no puede decirse que todos los 
E-Mail einfrankierter Briefumschlag zu finden ist). términos listados son neologismos de esta época (por ej. pucelano lo 
Sehr befremdlich ist die falsche Versprechung in den Benutzungs- llevo oído desde mi niñez). Para no correr este riesgo, tal vez hubiera 
hinweisen: "Synonyme und Synonyrnvarianten werden im deútsch- sido conveniente consultar diccionarios anteriores, sobre todo en lo 
sprachigen A.quivalent durch Kpmma getrennt, entferntere Bedeu- tocante al lenguaje de registro informal y argótico. En cuanto a la 
tungen durch Semikolon, verschiedene Bedeutungen durch arabi- terminología de las abreviaciones, en dos ocasiones utiliza abrevia-
sche Ziffern" (S. VII). Die 'génerelI als Synonyme (da nur durch mento (por abreviamiento) para referirse a la abreviación o acorta-
Komma getrennt) im Wortnestkopf atMtgezahlten deutschen Ent- mIento en general y a los truncamientos de palabras, y, siguiendo a 
sprechungen z. B. nach Kpe¡¡;HT, 060pOT, pemeHHe, <POH¡¡; usw. sind Casado Velarde, acronimia en lugar de composición por cruce, cruce 
eine Zumutung für den ratsuchenden AlIgemein- und eine Be!ei- de pa!abras, o cruce léxico, que son denomina.ciones más establecidas 
digung für den sachkundigen Fachübersetzer (hier fallt die lexi- Y que me parecen más descriptivas. En la bibliografía echo de menos 
kografische Qualitiit gegenüber dem Band I, dessen Differenzierun- una obra importante en este campo, aunque no muy asequible para 
gen wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, gravierend ab). Neben el lector español: Spanische Wortbildungslehre, de Franz Rainer 
diesem bedauerlichen Mangel fallt die Summe der kleinen Unge- (1993). 
reimtheiten weniger ins Gewicht. (Was haben AaBHO, H TaK AaJIee, A pesar de estas imprecisiones y limitaciones, ellíbro resultará de 
rr06JIarOAapHTb usw. in einem okonámiscken Fachw6rterbuch als &ran provecho para el estudiante de lenguas modernas y de traduc-
Stichw6rter zu suchen? Nachcii:<p und anderen Standardkürzeln er- <-Ción, que encontrará en él una buena muestra de la renovación del 
. scheint nur die englische Vollform. GeJIaufte Druckfehler z. B. auf . léxico:y del estado de «ebl/I!ición>:je la lengua española para decirlo 
den Seiten 461 und 483.) Setzt man jedoch den langen Vorlauf auf con la feliz metáfora de,E. Lorenzo. Y, a falta de recopilaciones pe-
die Rechnung unserer Bewertung, den frühere W6rterbücher den riódicas en español, como las efectuadas por ejemplo para el inglés 
Produzenten unseres)~lndes. gegeben haben, dürfte von verzeihli-' (p.or John Ayto en la: e~~torial Longman), puede ser una guía útil 
chen Sch6nheitsfehlérn nicht mehr die Rede sein. Die genannten también para el lexicógrafo. 
Schwachstellen hatten meiner Meinung nach ohne einen Riesenauf- Palabras de papel es fruto de la investigación que viene desa-
wand behoben werden k6nnen; dafür hatte der Nutzer sicherlich rrollándose en la lexicografía y la didáctica del español en la Univer-
noch ein paar Wochen langer auf das Erscheinen des Buches gewar- sidad de Bolonia en su sede .de Forli, siguiendo la estela marcada por 
tet und einige Pfennige mehr zu dessen stolzen Preís in Kaufgenom- otros investigadores en este campo, como Félix San Vicente y María 
meno So aber hat das W6rterbuch die Chance verpasst, sich deutlich Victoria Calvi. Félix Rodríguez González 
.~. 
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